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NUM.46. OCTUBRE DE 1872. TOM._-VI.
DECRETO
(DE 19 DE SETIEMRRE DE 1872.)
Que adiciona i refbrma el de 3 de agosto del :mismo afio, orgánico de la
Universidad Nacional.
~l ~rr5ihrnh hr lU.!i~.!itllhn.!i~nihn.!ihr <lúulumhill,
En uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Art. 1.° Los jefes i oficiales del medio batallon "Artillería" de la
guardia colombiana, residentes en Bogotá, serán alumnos esternos de la
Escuela de Injeniería de la Universidad nacional, en la misma calidad
que los no matriculados, de que trata el artículo 62 del decreto (de 3 de
agosto del corriente año) orgánico de aquel establecimiento, i, como tales,
tendrán los deberes enumerados en la seccion 1.a capítulo 12 del mismo
decreto, en cuanto esos deberes sean compatibles con sus obligaciones en
el servicio militar.
Art. 2.° Para los jefes i oficiales del medio batallon "Artilleria"
que no puedan cursar inmediatamente en la Escuela de Injeniería, por no
haber ganado los cursos requeridos segun el artículo 123 del citado decreto)
Be establecen en el cuartel respectivo clases en que se les enseñen las mate-
rias comprendidas en esos cursos.
Art. 3.° Las clases de que trata el artículo 2.° estarán a cargo de
dos profesores: uno de castellano, frances, inglés, jeografía i cosmografía,
i otro de aritmética, contabilidad: áljebra, jeometría i física.
Art. 4.° Cada uno de los profesores hará por lo ménos dos horas
diarias de clase a los alumnos, a todos simultáneamente, o en las divisiones
mas convenientes para su mayor aprovechamiento.
Art. 5.° La asignacion de cada profesor será de $ 600 anuales.
Art. 6.° Establécese tam bien, en uno de los cuarteles de la capital
de la U nion, una clase diaria de jimnástica, a la cual asistirán, ademas de
los jefes i oficiales del medio batallon "Artillería," los de los otros cuer-pos
de la guardia colombiana residentes en la misma capital. Ll;t asistencia
tendrá lugar en el órden que se determine en el· respectivo reglamento.
Art. 7.° El profesor de jimnástica tendrá la asignacion anual de $ 480.
Art. 8.° El reglamento para las enseñanzas de que trata el presente
decreto, será. espedido por la Secretaria de Guerra i Marina, teniendo en
cuenta las disposiciones vijentes para el servicio militar.
Art. 9.° El pago de los sueldos de los profesores, así como aIdel
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mobiliario de las clases i el de los libros i material de enseñanza, se hará
del Tesoro nacional, con impntacion, en el presupuesto de gastos, al capi-
tulo 1,° departamento de Instruccion p"Ó.blica.
Dado en Bogotá, a 19 de setiembre de 1872.
M. MURILLO.
El Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores, Jil Oolu'llje.
REGLAMEN.'.l'O
Sobre enseñanzas en el xnedio batallan Artilleria.
mI .$tete1a:tÚl be mlSta:ba en el mellpa:t!Ja be (!);uma: f ~a:tfna:,
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8.0 del decreto ejecu-
tivo de 19 de setiembre de 1872, que adiciona i reforma el de 3 de agosto
del mismo año, orgánico de la Universidad nacional, espide el siguiente
REGLAMENTO SOBltE ENSERANZAS EN EL MEDIO BATALLON AltTILLEBU.
CAPÍTULO 1.
DIRECCION 1 ORGANIZACION DE LAS CLASES.
Art. 1.0 Corresponde al Secretario de Guerra i Marina la inspeecion
i direccion de las clases que, para los oficiales del medio batallo n Arti-
lleria residentes en Bogotá, establece el articulo 2.° del decreto ejecutivo
de 19 de setiembre de 1872.
Art. 2.° Las enseñanzas que se den i\ los jefes i oficiales del medio
batallon Artillería residentes en la capital de la Union, 8010 podrán dic-
tarse en las horas libres del servicio militara qne está destinado ese
cuerpo, que sean compatibles con las en que recibe instrnccion primaria
la tropa.
Art. 3.0 Habrá en el cuartel dos profesores, entre quienes se distri-
buirán las enseñanzas establecidas por el artícnlo 3.° del decreto de 19
de setiembre de 1872, que adiciona i reforma el dé 13 de agosto del
mismo año, orgánico de la Universidad nacional.
Art. 4.° Las horas de clase son las sigllientes:
De las once a las doce, todos los dias, clase de castellano.
De las doce a la una, lúnes, miércoles i viérnes, jeografia e inglés.
De las doce a la una, mártes, juéves i sábado, cosmografía i frances.
De las cuatro a las cinco de la tarde, todos los dias, aritmética.
De las cinco a la.s seill de la tarde, l"Ó.nes,miércoles i viérnes, atljebra
i jeometria.. '
De las ciuco a las seis de la tarde, mártes, jnéves i sábado, fisicai
contabilidad.
La. clase de jimnástica, establecida por el articulo 7.° del decreto
